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RINGKASAN
Novita Kurniawati. H 0813132. 2017. Analisis Tipe Perilaku Konsumen
dalam Melakukan Pembelian Kecap Manis Di Pasar Tradisioanal Kabupaten
Kebumen. Persaingan yang ketat antar pemasar produk yang sama menuntut
produsen untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen dengan
memahami perilaku konsumen yang menggunakan produk yang ditawarkan.
Pengetahuan produsen tentang alasan-alasan konsumen menggunakan produknya
diperlukan untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari produk yang
ditawarkannya, sehingga produsen dapat menciptakan produk yang sesuai dengan
harapan dari konsumen. Pemahaman yang baik mengenai konsumen dapat
mempengaruhi keputusan konsumen yang nantinya akan berpengaruh pada
jumlah penjualan. Oleh karena itu peneliti ingin mempelajari tentang perilaku
konsumen kecap manis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tipe perilaku
konsumen dalam melakukan pembelian kecap manis di pasar tradisional
Kabupaten Kebumen dengan menganalisis tingkat keterlibatan konsumen dan
perbedaan antar merek.
Metode dasar penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan
dilaksanakan dengan teknik survei. Lokasi penelitian dipilih dengan purposive
sampling (memilih secara sengaja dan cermat sesuai dengan rencana riset) yaitu
memilih Kabupaten Kebumen dengan mengambil 4 pasar tradisional. Penentuan
sampel dilakukan dengan metode judgement sampling, dengan jumlah responden
100 orang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data
primer kemudian dianalisis menggunakan anlisis desain inventaris keterlibatan
dan analisis beda antar merek. Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara, pencatatan, dan observasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat
diketahui bahwa pertama, keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan
keputusan pembelian kecap manis di Kabupaten Kebumen tergolong tinggi yaitu
sebesar 33,47 > 24, artinya konsumen bersedia mencurahkan energinya untuk
membuat keputusan terbaik yang didasarkan pada konsekuensi positif dan negatif
pada merek kecap manis yang dibeli. Kedua, beda antar merek kecap manis
menurut konsumen di Kabupaten Kebumen nyata, artinya konsumen melihat
adanya perbedaan antar merek kecap manis yang ada. Ketiga, tipe perilaku
konsumen kecap manis di Kabupaten Kebumen adalah tipe perilaku yang
pembelian komplek, artinya konsumen sangat terlibat dalam suatu pembelian dan
melihat perbedaan antar merek kecap manis.
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SUMMARY
Novita Kurniawati. H 0813132. 2017. Analysis of Consumer Behavior
Type in Sweet Soy Sauce Doing Purchase In tradisioanal Market Kebumen.
The intense competition among the same product marketers require manufacturers
to assess the needs and desires of consumers to understand the behavior of
consumers who use the products offered. Knowledge manufacturer of the reasons
consumers use the products necessary to know what the advantages and
disadvantages of the products it offers, so that manufacturers can create products
that match the expectations of consumers. A good understanding of consumers
may affect consumer decisions that will affect the number of sales. Therefore,
researchers wanted to learn about consumer behavior soy sauce, which aims to
identify the type of consumer behavior in the purchase of soy sauce in the
traditional market Kebumen by analyzing the level of consumer engagement and
differences between brands.
The basic method of this research using descriptive method and carried out
by survey techniques. Locations were selected by purposive sampling (opt
deliberately and meticulously according to the research plan) that is choosing
Kebumen by taking four traditional markets. The samples were carried out with
judgment sampling method, the number of respondents 100 people. The data used
are primary data and secondary data. Primary data was then analyzed using a
anlisis inventory design and analysis of involvement varies between brands. The
technique of collecting data using interviews, records and observations.
Based on the results of research and analysis has been done can be seen that
the first, consumer involvement in the process of purchasing decision soy sauce in
Kebumen relatively high at 33.47> 24, meaning that consumers are willing to
devote their energy to make the best decision based on the positive consequences
and negative brand soy sauce purchased. Second, the difference between soy
sauce brand by consumers in real Kebumen district, meaning that consumers see
the difference between the existing brands of soy sauce. Third, the type of
consumer behavior soy sauce in Kebumen is the type of behavior that the
purchase of the complex, meaning that consumers highly involved in a purchase
and see differences between brands of soy sauce.
